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Ascensos.—Orden , de 7 de junio de 1950 por la que se
promueve a su inmediato empleo, pasando a la Escala
Complkmentaria, al Alférez de Navío (t) don Ramón
Llamas 13erna1.—Página 814.
cuirreP0 »E SWBOTICIALES Y AS12411.ADOS
Coneursos.—Orden de 7 de junio d,9 1950 por la que se
sacan a concurso diez plazas de Celadores segundos
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales.—Pági
na 814.
Ascenso.—Orden de 7 de junio' de 1950 por la que 59
promueve al empleo de Contramaestre Mayor del Cuer
po de 1Suboficia1es al primero D. Manuel Sánchez San
tiago.—Página 814.
Otra de 7 de junio de 1950 por lq que se promueve al
empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Subofi
a
(dales al primero, graduado de Alférez, D. Juan Gon
zález Prego.—Página 814.
Aseensos.—Orden de 7 de junio de 1950 por !a que se
Promueve al 'empleo de Condestable Mayor del Cuer
Po .de !Suboficiales al primero (1.S. T.) don Juan María
'Pifiero Bonet.--Páginas 814 y 815.
'Otra de 7 de junio de 1950 por la que se promueve al
empleo de Weánico primero del Cuerpo de Suboficia•
les al segundo D.. Alfonso Martínez Céspedes.—Pági
na 815,
Otra de 7 de junio de 1950 por la que ..ze promueve al
rnpleo de 'Sanitario Mayor del 'Cuerpo de Suboficiales










Ascensos.—Como consecuencia de vacante produ
cida en 20 de abril último, por pase a la situaciónde "reserva" del Capitán de Corbeta (m) de la Es
cala Complementaria D. José Torres Serantes, cuar
ta en el turno de amortización, y haber cumplido en
1.0 del actual los requisitos necesarias al efecto, Zik.
promueve a su inmediato empleo, pasando a la E,y
cala ¡Complementaria, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de esta última fedha, al Alférez de
Navío (t) don Ramón Llamas Bernal, declarado
41apto" por la Jhunta de Clasificación y Recompen
sas, el cual quedará escalafonado en dicha Escala a
continuación del Teniente de Navío. (r) don Cipria
no Pereira Gómez.
No ascienden los que preceden al citado por no
reunir los requisitos necesarios al efecto.
Madrid, 7 de junic5 de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción ICentral y del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de Instrucción ,y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Cuerpo de Subofitiales y asimilados.
Conk-kursos.—De conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal de este ,Ministerio, se sacan
a coneuqo diez plazas de Celador --gundo de Puer
to y Pesca del iCuerpo de Suboficiales entre el per
sonal mencionado en el artículo 8.° de la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286) aque
llos a quienes haya alcanzado el beneficio concedido
por la Orden Ministerial de io de abril de 1945
(D. O. núm. 86).
Las solicitudes de los interesados deberán hallarse
en este Ministerio en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Orden.
Al cursarlas, las respectivas Autoridades jurisdic
cionales deberán informar acerca del apartado o dis
posición en que se halla comprendido el solicitante.
sin dar curso a solicitud alguna de aquellos a quie
nes no les comprenda, así como de las que, aun com
prendiéndoles lo prevenido en la 'Orden Ministedal
de 10 de abril de. 1945, antes citada; no tengan con.-
•
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cedido el derecho que ello otorga en la fecha de ter
minación del plazo de admisión de instancias.
Madrid, 7 de junio de 195o.
Excmos.
REGALADO
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promuev al
expresado empleo al primero D. Manuel Sánchez
Santiago. con antigüedad cl? I.° de mayo de 1950 y
efectos administrativos a partir de la revista del
mismo me y año; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. José Andrén Martivez.
Madrid, 7 de junio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General de! Departamento
Marítimo de F.11 Ferrol del Çauçlillo, Almirante
Tefe del Servicio' de Personal y General Jefe Sup'"criar de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por da Junta Perma
nente de dicho 'Cuerpo, se promueve al explesado em
pleo al primero, graduado de Alférez, D. Juan Gln
zález Prego, con antigüedad de 1.° de mayo de 1950
y efectos administrativos a partir de la revista del
mismo mes y ario; escaláfónándo.se a continuación
del de su mismo empleo ;D. José Torres Escudera.
Madrid, 7 de junio de, 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable Mayor del 'Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dic'ho Cuerpo, se promueve' al expresado
empleo al primero (S. T.) don Juan María Piriero Bo
net, con antigüedad de I.° de enero de 1948 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mismo
mes y año; escalafonándose a continuación del de
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su mismo empleo D. Francisco Puente y González
kueda.
Madrid, 7 de, junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. ¡Capitán General del Departamento
Marítima de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y 'General Jefe ,Superior de Conta
bilidad.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero dei Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad COn la informado por la
Junta -Permanente de dicho Cuerpo,' se promueve
al expresado emplee al segundo D. Alfonso Martí
nez Céspedes, con antigüedad de I.° de mayo dc igst
y efectos administrativos a partir de la revista 'del
misma mes y ario; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. José ¡Carnero García.
Madrid, 7 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio .de Pe:rsorial y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
'Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario Mayor del Cuerpo de ,Suboficiales, c:egun-:
da del turno de amortización, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al ¡expresado empleo al prime
ro D. José- Rosana Vera, con antigüedad de 1.° de
mayo de 1950 ye efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y año; escalafonáridose a
continuación del de su mismo empleo D. Angel_Pé
rez Vázquez.
Madrid, 7 de junio de 1950.
REGALADO•
'Exemos. Sres. Capitán General del' Departarnelto
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser-vicio




Padecido error de copia en la Orden Mil-lir—Hal
de primera del \corriente (D. O. núm. 126, pág. 777),
por la que se destinaba al Capitán de Fragataa Fe
derico de :Salas Pintó, se reproduce a continuación
debidamente rectificada:
"Por resolución de Su Excellencia el Jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos, se nombra su
Ayudante de Campo al Capitán de Fragata D. Fede
rico de Salas Pintó.—Madrid, i de junio de 1950.
REGALADO."
Madrid a 9 de junio de 1950.—El Capitán de Na
vío, Director del D'Amo OFICIAL, Mariano Romero.
REQUISITORIAS
iRomán Reyes Sabín, hijo de Agustín y de Car
men, natural y vecino de Santa Cruz de Tenerife,
Cruces, número. 32, de ¡estado soltero, profesión Pes
cador, 012 diecinueve años de edad, siendo sus ,se
ñas personales: estatura 1,72 Ine141-tos, pelo rubio,
ojos regulares castaños, frente pequeña, barbillu re
gular; nariz, labios y boca regulares; en el dorso
del antebrazo derecho presenta un iiatuaje de una
mujer en su parte superior, procesado len la causa
numero_ 70 de 1949 por el delito de polizonaje, (cm
parecerá, en el, término de treinta días, a partir de
la publicación de la presente Requisitoria, ante el
juez instructor, Alférez de -Infantería de 1VErina,
D. Antonio Barda González, con destine en el Ter
cio del Norte, -C1 Autoridades -le Marina más pró
ximas al punto en que se encuentre; bajo apercibi
. miento de ser declarada rebelde si ne :o efectúa' en
el indicado plaza.
E. Ferrol del Caudillo, 12 de n-hya de 1950.—El
Alférez, Juez instructor, Antonio Barcia González.
Don Jcsé Ramón Suárez y Suárez, Capitán de Cor
beta, Ayudante Militar de Marina de Avilés y
Juez instructor,
Por la presente cito, llamo v emplazo sil inscripto
de este -Trozo 'Manuel López del Agua, folio io del
reemplazo de la Armada de Ig50, hij c de Manuel
v de Florencia, in-tul-pi de PGla de Lena, y !en la
actualidad avecindado. en Avilés, de diecinueve años
de edad, .al que se le. sigue procedimiento judicialnúmero 140 de 1950 por haber faltndo a incorpo
ración, a fin de que, en el plazo de noventa días,
se presente ante el Juzgado de Ja Ayudantía Mili
tar de Merina de Avilés; bajo apeircibimiento de
ser declarado rebelde.
Avilés; 15 de mayo de 1950.—E1 'Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José R .Suárez.
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